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Lintang Jendro Rahmadita, E0012233. TINJAUAN PEMBATALAN DEMI 
HUKUM SURAT DAKWAAN OLEH HAKIM DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP KEWENANGAN PENUNTUTAN PENUNTUT UMUM 
TERHADAP PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN 
NEGERI MATARAM DALAM PUTUSAN SELA NOMOR 
:276/PID.B/2013/PN.MTR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembatalan demi hukum Surat 
Dakwaan oleh Hakim dan Implikasinya terhadap kewenangan penuntutan 
Penuntut Umum terhadap perkara Pencemaran Nama Baik Pengadilan Negeri 
Mataram dalam Putusan Sela Nomor : 276/Pid.B/2013/Pn.Mtr  
Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan 
metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat 
disimpulkan bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan 
terhadap terdakwa di suatu persidangan, pembuatan Surat Dakwaan oleh Penuntut 
Umum memiliki banyak kekurangan karena tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat 
(2) b didalam KUHAP , yang berakibat hukumnya Batal Demi Hukum Surat 
Dakwaan tersebut. Implikasi penuntutan Penuntut Umum dalam kasus ini 
merupakan Putusan Sela yaitu putusan yang belum menyinggung mengenai pokok 
perkara. Hakim menerima eksepsi dari Terdakwa atau Penasihat Hukum, Sesuai 
dengan Kompetensi relatif terkait dengan kewenangan pengadilan untuk 
mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, 
dalam kasus ini Terdakwa LALU KAHARUDIN, S.Sos , IWAN PAHLAWAN 
BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, dan ANDIK BUDI HARIONO 
bertempat tinggal di Mataram, maka kedudukan putusan berada pada pengadilan 
tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Mataram. 
 


















Lintang Jendro Rahmadita, E0012233. OVERVIEW OF CANCELLATION BY 
LAW THE INDICTMENT BY THE JUDGE AND IMPLICATIONS AGAINST 
THE AUTHORITY PROSECUTION OF PUBLIC PROSECUTOR AGAINST 
IN DEFAMATORY CASE AT MATARAM DISTRICT COURT WITHIN 
INTERVAL VERDICT NUMBER 276/PID.B/2013/PN.MTR. Faculty of Law 
Sebelas Maret University. 
 
Research aims to determine cancellation by law the indictment by the 
judge and the prosecution authority implications public prosecutor against the 
defamation case Mataram District Court within Interval Verdict Number: 
276/Pid.B/2013/PN.Mtr. 
Method used prescriptive normative research and applied research. 
Sources of law materials used the primary law and secondary law. Data 
collection techniques used literature study. Law material analysis techniques use 
the method of deductive syllogism with patterns of thinking. 
Based on the results of research conducted by the authors concluded that 
indictment are the basis or framework of the examination of the defendant in a 
trial, the manufacture of indictment by public prosecutor has many shortcomings 
because it does not in accordance with Article 143 Paragraph (2) b within 
Criminal Procedure Code, which result in law null and void the indictment. 
Implications of public prosecutor prosecution in this case are which interval 
verdict the verdict that have not touched on the case subject. The judge accepted 
the exception of the defendant or law advisor, in accordance with the relative 
competencies associated with authority tribunal to prosecute all criminal case 
committed in the jurisdiction, in this case the defendant LALU KAHARUDIN, S. 
Sos, IWAN PAHLAWAN BALUKEA, YOSEP ANDREAS RUKU MAN, and 
ANDIK BUDI HARIONO domiciled in Mataram, then standing of verdict are at 
court first instance, in this case Mataram district court. 
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